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quefavoreçama produtividadede culturas,semcomprometera qualidadedo solo; nesse












O objetivodessetrabalhofoi avaliaro efeitodaadubaçãorgânicanaevoluçãodeCOz
narizosferademaracujazeiros-docemicorrizadossobcultivoorgânicoeconvencional.
MATERIAL & MÉTODOS
O experimentof i conduzidonoCampoExperimentaldeBebedouro(EmbrapaSemi-









O delineamentoexperimentalfoi de blocosao acasoem arranjofatorialde 2 x 2,
constituindode dois tratamentosde inoculação(plantaspré-inoculadascom G. albida
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Dezmesesapósa instalaçãodoplantioforamretiradasamostrasdesolorizosférico(0-
20cmdeprofundidade)mquatropontoseqüidistantes.A evoluçãodeC02 foi determinada
pelométododeGrisi (1978).Os dadosforamsubmetidosà ANOVA e asmédiascomparadas
pelotestedeTukey(5%),utilizando-seoprogramaSanest..
RESULTADOS E DISCUSSÃO
















Figura I. EvoluçãodeCO2emsoloadubadocomfertilizantesquímicosouorgânicose apóscultivodurantedez




























2003),vistoqueos rizodepósitoservemde fontede nutrientesparaa microbiotado solo
(Izquierdoetai.2005).Esseé o principalmecanismomicorrízicoparao aumentodaatividade
respiratória.
CONCLUSÃO
A adubaçãocomvermicompostoe a fontedeinóculomicorrízicosinterferenaprodução
deC02narizosferademaracujazeiros-doce.
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